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Yoko Kikuchi
ere are the closest relations between Laos and Japan, now. But the recent relations between Laos 
and Japan are almost the economical, ODA relations. Japan is the most powerful ODA donor country to 
Laos.
is paper will explore the Laos?Japan relations during WWII with three topics, the Japanese army 
set up the bases in French?Indochina, Japanese coup de force, and road construction from Samneua to 
Paksane and examine the future way of the Laos?Japan relations.
Japanese brief occupation in Laos began suddenly and finished suddenly. There are no personal, 
economical and cultural connections to the next period aer which Japan established the diplomatic rela-
tions to Laos in 1955. It would be pursued the long term  and helpful relations between Laos and Japan in 
the future.
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